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Abstract 
The purpose of this paper was to give an overview of the assessment of children with developmental 
disabilities enrolled in special support classes and special support services in resource rooms at 
elementary and junior high schools. It is important to use the standardized psychological assessment 
tools, obtain expert cooperation and integrate various information, because psychological 
assessment must lead to useful guidelines for individual education support. 
 
























































































































図 1 発達障害のアセスメント（辻井他（2014）より引用） 
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表 1 よく使用される標準化されたアセスメントツール（検査器具販売会社 Webページなどを参考に筆者が作成） 
ウェクスラー式知能検査（WISC、WAIS）： 
5 歳から 16 歳の子どもを対象とした WISC-Ⅳと 16 歳以上を対象とした WAIS-Ⅲがある。WISC-Ⅳは全 15 の下位検査（基本検
査：10、補助検査：5）で構成され、5つの合成得点（全検査 IQ、4つの指標得点）が算出でき、合成得点から子どもの知的発達の
様相をより多面的に把握できる。言語性 IQ（VIQ）、動作性 IQ（PIQ）、全検査 IQ（FIQ）の 3つの IQに加え、「言語理解(VC)」、「知



















表 2 主な ASDの子ども用アセスメントツール（検査器具販売会社 Webページなどを参考に筆者が作成） 
日本語版 M-CHAT： 
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表 3 主な ADHD、LDの子ども用アセスメントツール（検査器具販売会社 Webページなどを参考に筆者が作成） 
ADHD-RS： 
ADHD の特徴である多動、不注意、衝動性を評価する自記式質問紙であり、不注意 9 項目、多動・衝動性 9 項目の計 18 項目で
構成されている。対象年齢は 5歳から 18歳である。カットオフ値は性別別に設定されている。 
Conners3： 
ADHD とその関連性の高い症状を評価する検査である。検査用紙は「保護者用」「教師用」「本人用」の 3 種類あり、保護者、教
師、児童生徒の自記回答をもとに包括的に評価を行う。質問項目数は保護者用が 110、教師用が 115、本人用が 99であり、対象

































































図 2 アセスメントの総合的解釈の流れ（岡田，2012 より引用） 
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